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ABSTRAK
Tujuan thesis ini dibuat untuk menganalisa bagi projek akhir Diploma 
Rekabentuk Dalaman. Tajuk projek yang di cadangkan ini ialah Mereabentuk Ruang 
Dalaman “ Arsenal Football Club Supporters of Malaysia “ di No. 46, Jalan Tun Razak, 
Kuala Lumpur.
Sebelum menjalankan thesis ini, pelbagai prosedur perlu dilalui mengikut 
peringkat-peringkat tertentu. Pelbagai faktor-faktor penting perlu diambilkira terutama 
dari sudut ruang dalaman dan termasuklah persekitaran luaran tapak. Langkah pertama 
sebelum melakukan projek ini adalah mengenalpasti setiap masalah di tapak cadangan 
dari aspek dalaman dan persekitaran tapak.
Langkah-langkah ini amat penting kerana ia untuk menyelesaikan masalah yang 
di hadapi di tapak cadangan. Selain itu kajian terhadap kelab ini juga perlulah 
diambilkira kerana ia sedikit sebanyak membantu di dalam proses merekabentuk.
Dengan kajian yang telah dijalankan serta pengumpulan data-data secara tidak 
langsung dapat membantu di dalam proses merekabentuk di mana ia akan mendapat 
satu rekabentuk yang selesa dan menarik serta dapat mewujudkan imej dan gayanya 
yang tersendiri.
Sehubungan itu, satu perancangan yang teliti telah telah dibuat sebelum 
rekabentuk cadangan ruang baru. Beberapa aspek penting perlu diambilkira untuk 
memastikan ruang yang dibuat mempunyai kepentingan dan dapat memenuhi keprluan 
pengguna. Keselesaan pengguna amat penting agar mereka dapat menikmati ruang- 
ruang tersebut dengan selesa. Dengan ini, untuk menampakkan lagi ruang itu seperti 
satu ruang yang hidup maka faktor psikologi perlu diambil kira agar elemen-elemen 
yang diterapkan dapat menaikkan rasa semangat serta keseronokan bagi ahli-ahli kelab 
serta pengunjung yang datang ke kelab ini.
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1.0 PENGENALAN
Kelab merupakan satu organisasi atau pertubuhan yang menyediakan 
kemudahan tertentu kepada ahlinya. Terdapat pelbagai jenis kelab yang mempunyai 
fungsi tersendiri seperti hiburan, sukan, hobi dan sebagainya. Kelab yang 
berimejkan korporat mementingkan status dan imej kelab tersebut.
Kelab biasanya mempunyai ahlinya sendiri. Sebuah kelab yang berjaya dapat 
menjadikan kelab sebagai rumah kedua. Dari segi ruang dalamannya pula selalunya 
mempunyai hubungkait dengan kelab itu sendiri.
Selalunya kelab dijadikan tempat untuk ahli-ahlinya berkumpul sambil bertukar 
pendapat serta berhibur. Tetapi kelab seperti Kelab Penyokong Bolasepak Arsenal 
mereka menjadikan kelab sebagai tempat mereka berkumpul untuk menonton 
perlawanan bolasepak yang membabitkan kelab kesayangan mereka iaitu Arsenal. 
Selain itu mereka, mengadakan pelbagai akiiviti untuk rr.cngici mass iapar.g seperti 
bermain futsal dan membuat kerja-kerja amal.
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